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高橋　隆先生略年譜・研究業績
高橋　隆先生略年譜
昭和14年2月5日　群馬県に出生
昭和40年3月　慶應義塾大学文学部フランス文学科卒業
昭和43年3月　慶應義塾大学大学院文学研究科（仏文学専攻）修了
昭和43年9月～45年3日　目本青年海外協力隊（外務省管轄）フランス語講師
昭和53年4月～56年3月　亜細亜大学教養部講師（フランス語）
昭和56年4月～61年3月　亜細亜大学教養部助教授（フランス語）
昭和61年4月～平成13年3月　亜細亜大学教養部教授（フランス語）
平成13年4月～20年3月　亜細亜大学経済学部教授（フランス語）
高橋　隆先生研究業績
著　書
『フランス語概説　フランスの「住」』亜細亜大学言語文化研究所　平成2年3月
論　文（学位論文）
「ナルシス論」 慶應義塾大学大学院文学研究会　昭和43年1月
論　文（紀要）
「理性の見る夢『魂と舞踏』論序説」
F亜細亜大学教養部紀要』第19号
「病める　rソクラテス』ヴァレリーの身体論の起源」
『亜細亜大学教養部紀要j　第別号
「ナルシスのr黄昏jJ r亜細亜大学教養部紀要j第21号
「rナルシスjにおける両義的時間のイメージについて」
『亜細亜大学教養部紀要』第22号
「泉と影　ヴァレリーにおける二つのrナルシス田
F亜細亜大学教養部紀要J　第25号
「テスト氏のいない部屋　小林秀雄Fxへの手紙』とその背景」
F東と西j第2号　亜細亜大学言語文化研究所
「パリの竹内勝太郎」　　『亜細亜大学教登部紀要』第32号
「竹内勝太郎における　F照応』理論の問題」
r亜細亜大学教養部紀要j第43号
昭和別年6月
昭和洪年12月
昭和55年6月
昭和55年11月
昭和57年6月
昭和59年3月
昭和60年11月
平成3年11月
論　文（その他）
「フランソワ・モーリヤツクと聖性」　　　　『三田文学』第8号　昭和舶年
「テスト氏あるいは語る人間の背理」
r詩の世界jlO月号ヴァレリー特集号　昭和52年
「竹内勝太郎における『クラシシズム』の発見」
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F東と西』創刊号　亜細亜大学言語文化研究所　昭和58年3月
「竹内勝太郎　日記と書簡から見た詩人の生涯」
r東と西』
「詩人竹内勝太郎年譜考
F東と酉』
「詩人竹内勝太郎年譜考
F東と西』
「詩人竹内勝太郎年譜考
『東と西J
「詩人竹内勝太郎年譜考
『東と西j
「詩人竹内勝太郎年譜考
『東と西j
「詩人竹内勝太郎年譜考
『東と西j
「詩人竹内勝太郎年譜考
『東と西』
「詩人竹内勝太郎年譜考
『東と西』
「詩人竹内勝太郎年譜考
『東と西』
第10号　亜細亜大学言語文化研究所　平成4年6月
（明治舶年～大正元年）」
第11号　亜細亜大学言語文化研究所　平成5年6月
（大正2年）」
第12号　亜細亜大学言語文化研究所　平成6年5月
（大正3年）」
第13号　亜細亜大学言語文化研究所　平成7年5月
（大正4年）」
第14号　亜細亜大学言語文化研究所　平成8年6月
（大正5年1月～6月）」
第15号　亜細亜大学言語文化研究所　平成9年6月
（大正5年6月～12月）」
第16号　亜細亜大学言語文化研究所　平成10年6月
（大正6年）」
第17号　亜細亜大学言語文化研究所　平成11年6月
（大正7年～10年）」
第18号　亜細亜大学言語文化研究所　平成12年1月
（大正11年～13年）」
第19号　亜細亜大学言語文化研究所　平成12年6月
「青柳瑞穂ノート」　r亜細亜大学教養部言語文化研究所所報』平成13年3月
その他・学会発表（一般発表）
「ノト林秀雄とヴァレリー　批評意識について」
日本比較文学会第10回東京支部大会　昭和47年6月17日
「小林秀雄とヴァレリー　批評家の誕生」
日本比較文学会12月例会　昭和47年12月16日
「竹内勝太郎とポール・ヴァレリー」
日本比較文学会12月例会　昭和55年12月釦日
「竹内勝太郎のヴァレリー論について」
日本比較文学会東京支部例会　昭和61年8月1日
「晩年のヴァレリーと『我がファウスト』」
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その他・翻訳
マルセル・レイモン著『ポール・ヴァレリーと精神の誘惑』
国文社　昭和51年6月
マルク・アイゲルデインガー著rボードレールとランボーにおける森の象徴学j
『詩の世界』7月号　昭和53年
ジャン・ポーラン著『詩の鍵j　　　　　　　　　　　国文杜　昭和61年3月
その他
「犯行」創作　　　『三田新聞』（慶應義塾大学新聞学会）昭和41年11月23日
山田直音『ポール・ヴァレリー』（慶應義塾大学出版会）書評
F図書新聞』昭和49年3月23日
二宮正之訳『ジッド＝ヴァレリー往復書簡集j（筑摩書房）書評
r図書新聞J昭和61年11月1El
「魔術としての方法」　　．4Jl肌1在第別号（亜細亜大学）平成14年3月31日
「モンテーニュの塔」　　　4椚‘1在第25号（亜細亜大学）平成15年3月31日
「一枚の絵」　　　　　　『広報アジア』（亜細亜大学）平成15年11月5日
「熱波と危機意識」　　　ノ4川畑k第31号（亜細亜大学）平成却年3月31日
